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万匈牙利福林 (大约 81 加 0 美元
,
如从事零售业 ) 或









































































































































适用 于税法 规定的工商活动 的个人
。
这些活动包括








































锻造 服务 的每 月纳税标准如
下 ( 1美元约等于 3
.






















雇工数 居 民 数
5 0 0 以下 50() O一5 00 00 5 000 0 以上
0 1 06 1 1 8 1 2 6
l 2 0 1 2 3 3 2 5 4
2 2 7 5 30 8 33 8
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